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1. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥ 1821 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1940
οι άπόδημοι 
'Έλληνες
(απόσπασμα βιβλίου υπό εκδοσιν)
ύπό
’Ιωάννας Μαγγανάρα καί 
Ευσταθίου Σορώκου
Εις το νεώτερον Ελληνικόν Κράτος ή εξωτερική 
μετανάστευσις1 μέ σκοπόν τήν μακροχρόνιον ή τήν 
οριστικήν έγκατάστασιν ήρχισε να αναπτύσσεται πε­
ρί τά τέλη τοϋ παρελθόντος αίώνος. Μέχρι του 1890 
διετήρει αϋτη σποραδικόν χαρακτήρα καί κατηυθύ- 
νετο κυρίως προς τάς χώρας τής Βαλκανικής, τής 
κεντρικής Εύρώπης, τήν Ρωσίαν καί τήν ’Αφρικήν.
'Ως προκύπτει έκ των ύπαρχόντων στοιχείων, ή 
μετανάστευσις αλλάζει μορφήν περί τό έτος 1890· 
καθίσταται πλέον αϋτη εν συνεχώς αύξανόμενον ρεύ­
μα, μέ κατεύθυνσιν κατά κύριον λόγον προς τάς Η­
νωμένας Πολιτείας τής ’Αμερικής. Οί μετανάσται 
προήρχοντο τόσον έκ τοϋ πληθυσμού τοϋ στενοϋ 
τότε έλληνικοϋ χώρου, όσον καί έκ των 'Ελλήνων 
των έγκατεστημένων εις γειτονικά έδάφη, τμήμα 
των όποιων άργότερον περιελήφθη εις τήν 'Ελληνι­
κήν ’Επικράτειαν. Τά ύπάρχοντα διά τον έλληνικόν 
χώρον στατιστικά στοιχεία άναβιβάζουν τήν με- 
τανάστευσιν προς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Α­
μερικής διά τό έτος 1903 εις 14.090 άτομα, έναντι 
8.104 τοϋ 1902 καί 2.333 τοϋ 1899.
Ή ύπερπόντιος μετανάστευσις, διά τήν όποιαν υ- 
φίστανται λεπτομερή στοιχεία, συνεχίζει αύξανομένη 
μέχρι τοϋ 1921, μέ σημαντικός διαφοράς από έτους 
εις έτος όσον άφορα είς τον άριθμόν τών μετανα­
στών, όφειλομένας κυρίως είς τάς τότε πολεμικός 
συνθήκας εν Έλλάδι. Ό υψηλότερος έτήσιος αρι­
θμός μεταναστών κατά τήν έν λόγω περίοδον παρατη- 
ρεΐται κατά τά ετη 1907 (37.391 μετανάσται) καί 1914 
(37.957 μετανάσται). Γενικώς, άπό τοϋ 1901 μέχρι 
τοϋ 1921 τό σύνολον τών ύπερποντίων μεταναστών 
άνήλθεν είς 398.767, τά 95% δέ αύτών είχον προορι­
σμόν τάς Ηνωμένας Πολιτείας.2
Άπό τοϋ 1922 αρχίζει νέα φάσις διά τήν έλληνικήν 
μετανάστευσιν, ή όποια διαρκεΐ μέχρι τοϋ 1940. Ή 
υπερπόντιος μετανάστευσις παρουσιάζει κατά τήν πε­
ρίοδον αύτήν τάς έξής δύο βασικός μεταβολάς:
α) Αυτή μειοϋται περίπου είς τό 1 /4 τής προηγου- 
μένης περιόδου, μή ύπερβαίνουσα τούς 9.710 μετανά-
1. Λέγομεν ότι μεταναστεύει τις, γενικώς, δταν έγκαταλεί- 
a πη τήν περιοχήν όπου εύρίσκεται ή κατοικία του καί έγκα-
θίσταται προσωρινώς ή όριστικώς είς άλλην περιοχήν. Διά 
τοϋ όρου εξωτερική μετανάστευσις, έξ άλλου, νοοϋμεν τήν 
μετανάστευσιν έκτός τών όρίων τής χώρας όπου εχει τις τήν 
κατοικίαν του. Ή τελευταία αύτή μορφή μεταναστεύσεως, μά­
λιστα δέ ή διά χρονικόν διάστημα μεγαλύτερον τοϋ έτους, 
άποτελεϊ τό άντικείμενον τής παρούσης έργασίας. Τήν έξω- 
τερικήν μόνιμον μετανάστευσιν θά άναφέρωμεν άπλώς ώς με- 
τανάατευσιν.
2. Ό B. Kayser είς τό βιβλίον του ’Ανθρωπογεωγραφία τής 
Ελλάδος (εκδοσις Έθνικοϋ Κέντρου Κοινωνικών ’Ερευνών, 
1968), γράφει διά τήν ύπερπόντιον μετανάστευσιν τής περιό­
δου αυτής (σ. 77): «400.000 μετανάσται έξ ένός πληθυσμοϋ δύο 
καί ήμίσεος έκατομμυρίων είναι φαινόμενον προωρισμένον
j νά άφίση μόνιμα ίχνη».
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ΔΙΑΓΡ. 1. ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕ ΚΑΤΑ ΕΞΑΕΤΙΑΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1891-1967
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Έηιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών δ' τρίμηνον 1969, a τρίμηνον 1970
στας κατ’ άνώτατον όριον (έτος 1919). Αιτία τής έν 
λόγφ μειώσεως ύπήρξεν ό πρώτος παγκόσμιος πό­
λεμος.
β) Οί ύπερπόντιοι μετανάσται δεν κατευθύνονται 
πλέον κυρίως προς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, άλλα 
σημαντικόν τμήμα αυτών (περίπου τό 1 /3 έτησίως) 
κατευθύνεται προς άλλας υπερπόντιους χώρας: Κα­
ναδόν, Αύστραλίαν, ’Αφρικήν, κτλ. Τοΰτο οφείλεται 
εις τά νομοθετικά μέτρα τα όποια έλαβον αί Ήνωμέ- 
ναι Πολιτεΐαι προς περιορισμόν τής εισόδου με­
ταναστών, συγκεκριμένως δέ εις τον νόμον περί α­
ποκλεισμού των άναλφαβήτων μεταναστών, εφαρμο- 
σθέντα κατά τήν διάρκειαν του πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου, καί εις τον νόμον τών ποσοστών (Quota 
Act), ίσχύοντα μέ τινας τροποποιήσεις μέχρι σή­
μερον, διά του όποιου άπηγορεύθη ή εις Ηνωμένας 
Πολιτείας μετανάστευσις προσώπων κατ’ έτος καί 
κατά χώραν πέραν του 3 % τών είσελθόντων κατά τό 
έτος 1890.
Άπό του 1922 μέχρι του 1940 ό αριθμός τών υ­
περπόντιων μεταναστών άνήλθεν εις 92.684.
Κατά τήν δευτέραν αυτήν περίοδον ή Ελληνική 
’Επικράτεια έχει έπεκταθή περίπου εις τά σημερινά 
γεωγραφικά της όρια καί έχουν συντελεσθή αί πλη- 
θυσμιακαί άνακατατάξεις έκ τής μικρασιατικής κα­
ταστροφής. Επομένως, ό μειωμένος άριθμός μετα­
ναστών κατά τήν περίοδον αύτήν άντιστοιχεΐ εις 
πολύ μεγαλύτερον τμήμα τοϋ τότε Ελληνισμού.
Αύτή ύπήρξεν ή έξέλιξις τής μεταναστεύσεως εξ 
Ελλάδος μέχρι του 1940. Οί μετανάσται τής περιό­
δου αυτής έθεμελίωσαν τάς έλληνικάς υπερπόντιους 
παροικίας, κυρίως δέ έδημιούργησαν τόν Ελληνι­
σμόν τών Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής.
2. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ 
ΠΟΛΕΜΟΝ
Εις τάς έμφανισθείσας έκ νέου, μετά τό τέλος 
τοΰ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, κατά τό έτος 1946, 
μεταναστευτικάς κινήσεις παρατηρούνται ούσιώδεις 
μεταβολαί έν σχέσει προς τό παρελθόν:
α) Ό έτήσιος όγκος τής μεταναστεύσεως έξ Ελ­
λάδος, αυξανόμενος συνεχώς καί μέ ταχύτατον ρυ­
θμόν, ιδία μετά τό 1960, άνήλθε τελικώς εις 117.167 
άτομα κατά τό 1965, έναντι 37.957 τοϋ 1914, τό ό­
ποιον παρουσίασε τό μεγαλύτερον ύψος ύπερπον- 
τίου μεταναστεύσεως προ του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου.
β) Ή ύπερπόντιος μετανάστευσις παρουσιάζει ση­
μαντικήν αϋξησιν μετά τό 1954 έν σχέσει προς τήν 
περίοδον 1922-1940, τείνουσα νά φθάση εις τά έπί- 
πεδα τής περιόδου 1903-1921. Παρά ταύτα, μετά τό 
έτος 1960 τόν κύριον όγκον τού μεταναστευτικοΰ ρεύ­
ματος άπορροφεΐ ή προς Εύρώπην μετανάστευσις, 
κυρίως δέ ή προς τήν Δυτικήν Γερμανίαν (Διάγραμ-
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μα 2), χαρακτηριζόμενη άπό ύψηλόν ποσοστόν έπι-
στροφών. Έξαίρεσιν άποτελεί τό έτος 1967, κατά τό 
όποιον τό ποσοστόν τής προς Εύρώπην μεταναστεύ­
σεως έμφανίζεται μειωμένον εις τό ήμισυ περίπου 
τοΰ έτους 1966.
Πίνας 1. 'Υπερπόντιος μετανάστευσις
"Ετος 'Υπερπόντιοι . % επί συνόλου















γ) Ώς καί κατά τήν δευτέραν περίοδον, μάλιστα δέ 
εις μεγαλύτερον βαθμόν, ή υπερπόντιος μετανάστευ- 
σις δέν κατευθύνεται τόσον προς τάς Ηνωμένας Πο­
λιτείας, όσον προς τάς άλλας ύπερποντίους χώρας. 
Οΰτω, άπό τοΰ 1948, άνω τών 2 /3 έκ τών ύπερπον- 
τίων μεταναστών κατευθύνονται κυρίως προς Αύ­
στραλίαν καί κατά δεύτερον λόγον προς τόν Καναδόν. 
Άπό τοΰ 1952 τό ρεύμα προς τάς Ηνωμένας Πολι­
τείας μειοΰται εις όλιγώτερον τοΰ 1 /3 τών ύπερπον- 
τίων μεταναστών, κατά δέ τό 1955 εις όλιγώτερον 
τοΰ 1 /4 αύτών (Διάγραμμα 1).
3. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1955
Κατωτέρω έπιχειρεΐται άνάλυσις τών κυρίων χα­
ρακτηριστικών τής έξ Ελλάδος μονίμου μετανα­
στεύσεως1 άπό τοΰ 1955 καί έντεΰθεν, δεδομένου ότι 
άπό τοΰ έτους αύτοΰ διατίθενται άναλυτικά στοιχεία 
ύπό τής ’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής Ελ­
λάδος.
Ώς παρατηροΰμεν έκ τοΰ πίνακος 2, τά έτη 1963- 
1965 συγκεντρώνουν τό ήμισυ περίπου τής μετανα- 
στευτικής κινήσεως τής περιόδου 1955-67.
Κατά τά δύο τελευταία έτη σημειοΰται άπότομος 
κάμψις τών άριθμών τών μεταναστών κατά 26% καί 
51% άντιστοίχως έναντι τοΰ έτους 1965. Ωσαύτως 
ή κατανομή τών φύλων παρουσιάζει διακυμάνσεις καί
1. 'Ορισμός ΕΣΥΕ: 'Ως μονίμως μεταναστεύοντες θεωροΟν- 
ται όσοι ελληνες υπήκοοι, εχοντες τήν μόνιμον κατοικίαν 
έν 'Ελλάδι, μεταβαίνουν εις τό έξωτερικόν, ίνα έγκατασταθοϋν 
έκεϊ διά χρονικόν διάστημα πλέον τοϋ έτους.
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ΔΙΑΓΡ. 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕ. 1955-67







1955 29.787 3,7 65,6 34,4
1956 35.349 4,5 65,5 34,5
1957 30.428 3,8 63,0 37,0
1958 24.521 3,1 52,5 47,5
1959 32.684 4,1 59,2 40,8
1960 47.768 6,0 69,6 30,4
1961 58.837 7,5 61,5 38,5
1962 84.054 10,6 61,7 38,3
1963 100.072 12,7 61,9 38,1
1964 105.569 13,4 62,7 37,3
1965 117.167 14,8 55,7 44,3
1966 86.896 11,0 53,3 46,7
1967 42.730 5,4 53,5 46,5
Σύνολον 786.862 100,0
Πηγή: ΕΣΥΕ
μόνον κατά τά τρία τελευταία έτη καθίσταται περισ­
σότερον ομαλή.
Δυνάμεθα νά έξετάσωμεν τό μέγεθος τής μετανα- 
στεύσεως κατά την περίοδον αυτήν, συγκρίνοντες 
τήν υπεροχήν γεννήσεων προς τόν αριθμόν των με­
ταναστών. Παρατηροϋμεν ότι ή φυσική αϋξησις τοϋ 
πληθυσμού ύπολείπεται τής αντιστοίχου ετήσιας μο­
νίμου μεταναστεύσεως κατά τα ετη 1963, 1964, 1965, 
ένω διά τό ύπόλοιπον χρονικόν διάστημα αυτή πα­
ρουσιάζεται διπλάσιά καί τριπλάσια τοϋ άντιστοίχου 
άριθμοϋ των μεταναστών (Διάγραμμα 3).
Άνάλυσις της μεταναστεύσεως κατά περιοχας προο­
ρισμού
Έκ τής άναλύσεως των μεταναστών κατά περιοχας 
προορισμού συνάγομεν τά άκόλουθα:
α) Κατά τά έτη 1960-66 σημειοβται σημαντικω-
107
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ΔΙΑΓΡ. 3. ΥΠΕΡΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. 1955-67
χιλιάδες
—----- υπεροχή γεννήσεων μετανάσται






ΕύρωπαϊκαΙ χώροι Μεσογ. χώραι Μ ή δη- Γεν. σύν-
Σύνολον Δ. Γερμανία ’Αφρικής, ’Ασίας λώσαντες ολον
1955 2.153 9.052 6.896 19.772 6.068 679 3.747 200 29.787
1956 4.406 7.763 8.982 23.147 7.780 1.312 4. 181 241 35.349
1957 4.982 6.023 1.807 14.783 13.046 1.455 2.415 184 30.428
1958 4.942 4.519 3.870 14.842 6.567 1.975 2.998 114 24.521
1959 4.520 5.491 2.528 13.871 6.713 2.543 2.696 404 23.684
1960 4.682 8.335 3.561 17.764 26.927 21.532 2.848 229 47.768
1961 3.913 7.965 3.471 17.336 39.564 31.107 1.730 207 58.837
1962 3.622 11.942 4.460 21.959 60.754 49.532 1.141 200 84.054
1963 4.438 12.958 4.564 24.459 74.236 64.662 1.113 264 100.072
1964 4.202 15.954 2.890 25.327 79.489 73.343 696 57 105.569
1965 5.543 18.551 2.782 29.035 87.242 80.569 795 95 117.167
1966 6.267 13.070 12.193 33.093 53.050 45.494 626 127 86.896
1967 5.752 7.891 11.778 26.323 15.658 9.730 664 85 42.730
Σύνολον 59.422 129.514 69.782 281.711 477.094 383.933 25.650 2.407 786.862
Πηγή: ΕΣΥΕ
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ΔΙΑΓΡ. 4. ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΗΑΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. 1960, 1965, 1967
10 χι\.
Ήλικίαι A 0
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τάτη αΰξησις τής προς Ευρώπην μεταναστεύσεως, ό- 
φειλομένη κυρίως είς τήν αυξησιν του ρεύματος προς 
Δυτικήν Γερμανίαν, ένφ το έτος 1967 σημειώνει κα- 
τακόρυφον πτώσιν τής ευρωπαϊκής μεταναστεύσεως, 
ιδία δέ προς Δυτικήν Γερμανίαν.
β) Έν σχέσει μέ τήν προηγουμένην περίοδον 
ή υπερπόντιος μετανάστευσις εμφανίζει καί αύτή 
σταθερόν αυξησιν. ’Έχει απολύσει όμως τον πρωτεύ­
οντα ρόλον της καί αντιπροσωπεύει όλονέν μικρό- 
τερον ποσοστόν τής συνολικής έξ Ελλάδος μετα­
ναστεύσεως.
γ) Κατά τά έτη 1957-65 ή προς Ηνωμένας Πο­
λιτείας μεταναστευτική έξοδος σημειώνει κάμψιν. 
Κατά τό 1965 άντιπροσωπεύει 9,5% τής συνολικής 
ύπερποντίου μεταναστεύσεως, έναντι 34,8% του 
έτους 1955.
Άντιθέτως, ή Αύστραλία άπορροφεΐ κατ’ έτος ό­
λονέν μεγαλύτερον αριθμόν μεταναστών. Πλέον τοΰ 
ήμίσεος των υπερπόντιων μεταναστών κατευθύνετο 
προς αυτήν κατά τό έτος 1965.
Καθ’ όλην αυτήν τήν περίοδον ό Καναδάς άπορ- 
ροφεϊ μέχρι 6.000 άτομα έτησίως.
Κατά τό έτος 1967 τά δεδομένα τής ύπερπον­
τίου μεταναστεύσεως άντιστρέφονται. Αί Ήνωμέναι 
Πολιτεΐαι καταλαμβάνουν καί πάλιν τήν πρώτην 
θέσιν μεταξύ τών ύπερποντίων χωρών, ένφ ή Αύστρα­
λία έχει άπολέσει πλέον τοΰ ήμίσεος του άριθμοΰ 
τών μεταναστών της.
δ) Ή προς τάς μή ευρωπαϊκός χώρας τής Μεσο­
γείου (βορείου ’Αφρικής καί έγγύς ’Ανατολής) με- 
τανάστευσις μειοΰται συνεχώς, τείνουσα νά καταστή 
άσήμαντος.
Άνάλυσις τής μεταναστεύσεως καθ’ ηλικίαν
Αί ομάδες ήλικιών τοΰ ένεργοΰ πληθυσμοΰ 15-44 
ετών συγκεντρώνουν τόν μεγαλύτερον άριθμόν με­
ταναστών. Είδικώτερον τό ήμισυ περίπου αυτών συγ­
κεντρώνουν αί ήλικίαι 20-29 έτών.
Τήν μεγαλυτέραν συγκέντρωσιν παρουσιάζουν 
διά μέν τούς άρρενας αί ήλικίαι 25-29 έτών, διά δέ 
τάς θήλεις αί ήλικίαι 20-24 έτών. Έξ άλλου, τό ύ- 
ψηλόν ποσοστόν άρρένων μεταξύ τών μεταναστών 
τείνει νά μειωθή μέ τήν πάροδον τών έτών (βλέπε 
Διάγραμμα 4).
Τά γεωγραφικά διαμερίσματα προελενσεως
Προς καλυτέραν μελέτην τής δομής τής μετανα­
στεύσεως κατά γεωγραφικά διαμερίσματα θά πρέπει 
νάέξετάσωμεν τήν έπίδρασιν τής εύρωπαϊκής μετα­
ναστεύσεως, ή οποία καταλαμβάνει τήν πρώτην θέ­
σιν μετά τό 1960, αύξάνουσα συγχρόνως τόν συνο­
λικόν άριθμόν τών μεταναστών. Προς τούτο διακρί- 
νομεν τήν περίοδον 1955-64 είς δύο ομάδας έτών: 
1955-59 καί 1960-64.
'Ως παρατηροΰμεν έκ τοΰ πίνακος 4, κατά τήν 
περίοδον 1955-59 τό μεγαλύτερον ποσοστόν μετα­
ναστών συγκεντρώνει ή Περιφέρεια Πρωτευούσης 
(19,4%). ’Ακολουθούν ή Μακεδονία (13%) καί ή Πε­
λοπόννησος (11,5%).
Άντιθέτως, κατά τά ετη 1960-64 τά δεδομένα τής 
πρώτης περιόδου έχουν άνατραπή. Ή Περιφέρεια 
Πρωτευούσης καί ή Πελοπόννησος έχουν άπολέσει 
σημαντικόν άριθμόν μεταναστών, ένφ ή Μακεδονία 
εχει διπλασιάσει καί ή "Ηπειρος έχει πενταπλασιάσει 
τούτον.
Ώς διαπιστοΰμεν έκ τών στοιχείων τοΰ πίνακος 5, 
ή ευρωπαϊκή μετανάστευσις έπέδρασε καί έπί τής 
κατανομής τών φύλων. Τό περισσότερον υψηλόν 
ποσοστόν άρρένων κατά τήν περίοδον 1955-59 παρου­
σιάζει ή ’Ήπειρος (85,7% άρρενες), άκολουθεΐ δέ ή 
Θεσσαλία (78,4%), αί Ίόνιοι Νήσοι (73%) καί ή 
Μακεδονία (71%). Άντιθέτως, κατά τήν περίοδον 
1960-64 ή Κρήτη (74% άρρενες) παρουσιάζει τό 
υψηλότερον ποσοστόν άρρένων, ένφ είς τάς άλλας
Πίναξ 4. Ποσοστιαία κατανομή μεταναστών κατά γεωγρα­







Στερεά Ελλάς - Εύβοια 22,1 16,0
(έξ ών Περιφέρεια Πρωτευούσης) (19,4) (13,1)
Πελοπόννησος 11,5 8,6





Νήσοι Αιγαίου 5,8 4,7
Θράκη 9,0 6,3
Μή δηλώσαντες 13,5 10,0
Σύνολον 100,0 100,0
Πηγή: ΕΣΥΕ
Πίναξ 5. Κατανομή μεταναστών κατά γεωγραφικόν διαμέ­







Στερεά Έλλάς-Εϋβοια 59,2 
(έξ ών Περιφέρεια
40,8 46,0 36,0
Πρωτευούσης) (56,8) (43,2) (63,0) (39,0)
Πελοπόννησος 63,5 36,5 58,0 42,0
Ίόνιοι Νήσοι 73,0 27,0 70,1 29,9
Θεσσαλία 78,4 21,6 68,9 31,1
Μακεδονία 71,0 29,0 61,1 38,9
Ήπειρος 85,7 14,3 70,6 29,4
Κρήτη 63,7 36,3 74,0 26,0
Νήσοι Αιγαίου 63,2 36,8 60,6 39,4
Θράκη 52,4 47,6 64,3 35,7
Μή δηλώσαντες
Πηγή: ΕΣΥΕ
51,3 48,7 60,2 39,8
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’Επιθεώρησές Κοινωνικών Ερευνών δ' τρίμηνον 1969, a τρίμηνον 1970
Πίναξ 6. Μετανάσται έξ Ελλάδος κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα προελεύσεως, 1965-67
Γεωγραφικόν διαμέρισμα 1965 0//ο 1966 % 1967 %
Στερεά Ελλάς καί Εύβοια 21.700 18,5 19.570 22,5 13.284 31,0
(έξ ών Περιφέρεια Πρωτευούσης) (16.994) (14,5) (15.311) (17,6) (11.090) (25,9)
Πελοπόννησος 12.990 11,0 11.325 13,0 6.654 15,5
Ίόνιοι Νήσοι 3.811 3,2 3.644 4,2 1.676 4,0
Θεσσαλία 6.478 5,5 4.257 5,0 1.806 4,2
Μακεδονία 44.903 38,3 27.213 31,3 10.149 23,7
"Ηπειρος 8.161 6,9 5.495 6,3 1.465 3,4
Κρήτη 3.502 3,0 2.501 3,0 986 2,3
Νήσοι Αιγαίου 6.500 5,5 5.507 6,3 3.242 7,6
Θράκη 7.413 6,3 5.408 6,2 1.568 3,7
Μή δηλώσαντες 1.709 1,4 1.976 2,3 1.900 4,4
Σύνολον 117.167 100,0 86.896 100,0 42.730 100,0
Πηγή: ΕΣΥΕ
περιοχάς τής Ελλάδος ή κατανομή των φύλων καθί­
σταται περισσότερον ομαλή, μέ μόνην εξαίρεσιν τήν 
Θράκην καί τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης, εις τάς 
όποιας τά ποσοστά των γυναικών έχουν μειωθή κα­
τά 11,9% καί 4,2% άντιστοίχως έναντι τής προη- 
γουμένης περιόδου.
"Οσον άφορα εις τήν σημειωθεΐσαν μείωσιν τής 
συνολικής μεταναστεύσεως κατά τά έτη 1966 καί 
1967, όφειλομένην κυρίως εις τήν μείωσιν τής με­
ταναστεύσεως προς Δυτικήν Γερμανίαν, αύτη έπέ- 
δρασε κυρίως επί τής Θράκης καί τής ’Ηπείρου, αί 
όποΐαι άπώλεσαν τό ήμισυ περίπου των μεταναστών 
των κατά τό έτος 1967. Άντιθέτως, ό ρυθμός έξόδου 
έκ τής Περιφερείας Πρωτευούσης σχεδόν έδιπλα- 
σιάσθη.
Δυνάμεθα νά μελετήσωμεν καλύτερον τήν γεω­
γραφικήν δομήν τής μεταναστεύσεως έκ τής σχέ- 
σεως του άριθμοΰ των μεταναστών προς τόν αριθμόν 
των κατοίκων κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα. Πα- 
ρατηροΰμεν ότι ή σειρά των ποσοστών εκτείνεται 
από 3% μέχρι 10% καί ότι έξ όλων των διαμερι­
σμάτων τής Χώρας τήν μεταλυτέραν άφαίμαξιν πλη­
θυσμού έχουν ύποστή ή Μακεδονία, ή Θράκη καί ή 
"Ηπειρος.
Ή σύγκρισις κατανομής των μεταναστών προς τήν 
κατανομήν τού πληθυσμού κατά γεωγραφικόν δια­
μέρισμα έμφανίζει τήν Μακεδονίαν κατέχουσαν πο­
λύ σημαντικωτέραν θέσιν εις τήν μετανάστευσιν ή εις 
τόν συνολικόν πληθυσμόν. ’Ακολουθούν εις μικρότε- 
ρον βαθμόν ή Ήπειρος, ή Θράκη καί αί Νήσοι Αι­
γαίου. Ή συμβολή τών άλλων διαμερισμάτων δέν 
υπερβαίνει τό 5%, έξαιρέσει τής Περιφερείας Πρω­
τευούσης (16,4%) καί τής Πελοποννήσου (11,2%).
Δέν ύπάρχουν στοιχεία συσχετίζοντα τάς περιο- 
χάς προελεύσεως καί τάς χώρας προορισμού τών 
μεταναστών, τά όποια θά έπέτρεπον νά διερευνήσω- 
μεν καί άλλας μεταβολάς τής δομής τής μετανα­
στεύσεως εις τάς διαφόρους γεωγραφικός περιοχάς 
κατά τήν περίοδον 1960-65. Μόνον διά τό έτος 1962, 
τό όποιον είναι δυνατόν νά θεωρηθή ώς άντιπροσω- 
πευτικόν όλοκλήρου τής περιόδου αυτής, έχομεν τά 
διαλαμβανόμενα εις τόν πίνακα 9 στοιχεία.
Τό μικρότερον ποσοστόν μεταναστών προς τήν 
Γερμανίαν άποστέλλουν ή Πελοπόννησος καί αί Νή-
Πίναξ 7. Ποσοστά μεταναστών έπί τοϋ πληθυσμού 
κατά γεωγραφικόν διαμέρισμα
Πληθυσμός Μετανάσται Μετανάσται
Γεωγραφικόν διαμέρισμα 1961 1960-65 έπί πλη­
θυσμοϋ °/
Σύνολον Ελλάδος 8 .388.554 466.498 5,5




Πελοπόννησος 1 .096.390 52.506 4,7
Ίόνιοι Νήσοι 212.573 13.709 6,5
"Ηπειρος 352.604 32.436 9,2
Θεσσαλία 689.927 23.256 3,3
Μακεδονία 1 .896.112 170.727 9,0
Θράκη 356.555 36.168 10,1
Νήσοι Αιγαίου 477.476 28.201 5,9
Κρήτη 483.258 15.148 3,1
Πηγή: ΕΣΥΕ
(βλέπε συνέχειαν τοϋ










Περιφέρεια Πρωτευούσης 22,0 16,4
Λοιπή Στερεά Ελλάς 11,5 3,7
Πελοπόννησος 13,0 11,2





Νήσοι Αιγαίου 5,7 6,0
Κρήτη 5,7 3,2
Πηγή: ΕΣΥΕ
άρθρου εις σελίδα 135)
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